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O conhecimento de uma pessoa pode tornar-se obsoleto ou incompleto rapidamente, visto que 
na chamada sociedade da informação e do conhecimento, a todo instante surgem novas teorias 
e tecnologias, que são rapidamente publicadas e disseminadas pelos novos meios de comunica-
ção e informação, notadamente a Internet. Visando contribuir para a atenuação desse problema, 
o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um ambiente baseado na Web que dê apoio à 
aprendizagem continuada de um indivíduo dentro de algum campo de interesse, facilitando, assim, 
a atualização de seus conhecimentos. Do ponto de vista tecnológico, o trabalho se apóia na recu-
peração de informações em contexto e na tecnologia de agentes de software; do ponto de vista 
pedagógico, inspira-se na pedagogia de projetos de aprendizagem.
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